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摘要 
 I 
摘要 
作为 19 世纪末 20 世纪初西班牙最重要的思想家之一，米格尔·德·乌纳穆
诺·胡戈既是西班牙存在主义哲学的代表，也是“九八年一代”文学流派的灵魂
人物，在其哲学和文学作品中，对人的存在、个体自我与西班牙民族性等主题的
关注，展现了他对理性、生命以及信仰的深入思考。通过对乌纳穆诺的代表作《生
命的悲剧意识》的解读，深入分析乌纳穆诺关于“生命的悲剧意识”的产生背景、
理论先驱、主要涵义及其理论建构中的矛盾性，研究其斗争哲学的内涵与价值。 
根据上述研究内容，论文在结构框架上主要包括三部分： 
第一章主要阐述乌纳穆诺生命悲剧意识产生的时代背景和理论渊源，指出西
班牙特定的时代发展背景塑造了乌纳穆诺的个人气质与思想立场；与克尔凯郭尔
与尼采的思想观点相关联，挖掘乌纳穆诺对存在主义精神遗产的继承与批判，指
出他对克尔凯郭尔个体性、主观真理和信仰观念的继承，对尼采关注生命、重视
苦难的认同。 
第二章以乌纳穆诺的哲学著作《生命的悲剧意识》为主要文本，通过对人、
哲学、宗教、理性、生命、吉诃德主义等主题的分析，阐述乌纳穆诺“生命的悲
剧意识”的主要内容与内在矛盾及其根源。生命悲剧意识基于理性与信仰之间的
永恒斗争，这是乌纳穆诺自我矛盾的根源，也是其斗争哲学的基点，在当时的历
史环境下具有重要意义。 
第三章研究“生命的悲剧意识”的斗争哲学思想在文学作品上的体现。主要
从小说入手，研究生存与死亡、理性与信仰、自我人格矛盾等主题，发掘“Nivola”
小说理论的精神内核与价值意义。 
个体自我的存在与灵魂永恒不朽的主题是人类产生伊始就存在的问题，乌纳
穆诺的“生命的悲剧意识”深化了对这一问题的思考，对个体乃至民族如何生存
与发展具有重要的启示和价值。 
 
    关键词：乌纳穆诺；生命；悲剧意识；存在主义；Nivola 
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Abstract 
  As one of the most important thinkers at the late 19th century and the early 20th 
century, Miguel de Unamuno y Jugo is the representative of the existential philosophy 
and “The generation of 1898” in Spain. In his philosophy and literature, he pays 
attention to man's existence, individual and Spanish nationality, which shows his deep 
thinking of reason, life and faith. Through the interpretation of Unamuno’s Tragic 
Sense of Life, the article will show in-depth analysis about the background, theory 
pioneers, main meaning and contradiction existing in its theoretical construction of 
“Tragic Sense of Life”, and study the meaning and value of his struggle philosophy. 
  Based on the above research contents, this paper mainly includes three parts: 
  The first chapter will elaborate the era background and theory origin of Unamuno’s 
“Tragic Sense of Life”,point out that the Spanish specific era background shaped 
Unamuno’s personal temperament and ideological position; Contacting Kierkegaard 
and Nietzsche's ideas, show Unamuno’s inheriting and criticizing of existentialism 
spiritual heritage, point that he followed Kierkegaard’s concept on individuality, 
subjective truth and beliefs, and agreed with Nietzsche's focus on life and suffering. 
  Based on Tragic Sense of Life, through the analysis on individual ,philosophy, 
religion, reason, life and Quixotism, The second chapter will elaborate the main 
content of Unamuno’s “Tragic Sense of Life” with internal contradictions and its root 
cause. “Tragic Sense of Life” is based on the eternal struggle between the reason and 
belief, which is the root of Unamuno’s self contradiction as well as the basis point of 
his struggle philosophy. It is of great significance in the history environment. 
  The third chapter will show how “Tragic Sense of Life” and struggle philosophy 
reflect in literary works.Mainly from the perspective of the novel, this part will study 
themes such as the life and death, reason and faith, self personality conflicts, to 
discover the spirit and value of his novel theory “Nivola”. 
  The existence of the individual and soul immortality are eternal themes of the 
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 III 
human beings, Unamuno’s “Tragic Sense of Life” deepened the thinking on this issue. 
It has important enlightenment and value on the survival and development of 
individual and national. 
Key words: Unamuno; Life; Tragic Sense; Existentialism; Nivola 
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引言 
  1 
引言 
对生命的热爱和赞美是人类永恒的主题之一，但死亡也一直在场。生命的渴
望与必死的现实构成了一种张力，带给个体极大困扰。正如乌纳穆诺所说，“既
然生命是一场悲剧，一场持续不断的挣扎，其中没有任何的胜算或者是任何胜算
的希望，那么，生命便是矛盾”①。对不朽的渴望造成了生命的悲剧意识，而导
致这一悲剧意识的根源则是生命与理性、精神与实体的矛盾。乌纳穆诺的存在主
义式生命悲剧意识，作为一大主题贯穿其哲学和文学作品中。他常在小说中发出
“不存在比痛苦更可怕”的感叹，体现了人们在对死亡存有理性认识的同时，也
怀有对永恒的信仰追求。二者之间不可避免的矛盾斗争，构成了乌纳穆诺思想和
行动的内驱力，也构成了他生命悲剧意识的根本。 
本文旨在通过研究乌纳穆诺的生命悲剧意识，揭示其内蕴的斗争哲学思想。
从具体内容来说，主要包括以下几个方面：首先通过对西班牙时代背景的分析，
阐释乌纳穆诺思想产生的境遇，指出乌纳穆诺的生命悲剧意识探讨的不仅仅是个
体的生命悲剧意识，更是关乎西班牙人民与民族的生命悲剧意识，其目的是为了
唤醒西班牙的生气和灵魂，重振民族雄风。其次，作为西班牙存在主义哲学家之
一，乌纳穆诺的思想观点深受存在主义先驱的影响，其中主要以克尔凯郭尔和尼
采为主。通过对他们与乌纳穆诺思想观点的比较研究，阐述彼此之间的内在关联。
再次，以乌纳穆诺的哲学性散文作品《生命的悲剧意识》为文本，系统地研究乌
纳穆诺生命悲剧意识的主要内涵、价值意义与内部矛盾，此部分是该论文阐述的
重点。最后，通过对乌纳穆诺文学作品的分析，以小说、诗歌为主要文本，发掘
其生命悲剧意识在文学作品中的体现，根据“Nivola”小说理论，研究其深层次
的文艺美学思想。 
研究乌纳穆诺的生命悲剧意识的意义，主要包括两个层面： 
其一，理论意义。乌纳穆诺作为“九八年一代”的文学领袖和西班牙存在主
义的代表，其作品涉及到宗教、哲学、文学、心理学、政治学等领域，皆带有其
独到的生命体验与思索，创新与综合兼具。他对灵魂不朽问题的思考，对上帝的
                                                        
① 乌纳穆诺：《生命的悲剧意识》，段继承译，广州：花城出版社，2007 年，第 14 页。 
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 2 
存在、哲学的研究方向、宗教的实质等哲学和宗教命题的研究，对后人具有不可
忽视的启示和借鉴意义。在文学领域，乌纳穆诺好比西班牙的“鲁迅”，在他的
小说和散文著作中充斥着对人生问题和西班牙命运的探讨，可从中追溯西班牙
19 世纪末 20 世纪初社会情境。他独特的“Nivola”小说理论和新奇大胆的创作
手法，打破了传统小说的禁锢，更可视为 20 世纪西方现代派小说的滥觞。相比
较这一人物在学术中所占有的地位，关注度仍然不够，因此本研究试图在分析乌
纳穆诺生命悲剧意识的基础上，引发学界对其的关注； 
其二，现实意义。人的存在问题是人类始终无法回避和忽视的问题，在“向
死而生”中，人的灵魂如何安置极其重要。乌纳穆诺为死亡与灵魂不朽找出了三
种答案：“（一）我知道我会完全消逝的，所以是无可挽回的绝望；（二）我知
道我将不可能彻底死亡，所以只有顺从和忍耐；（三）我无法知道我的结局如何，
所以只能在绝望中顺从生命或在顺从生命中忍受绝望，或者是在忍受绝望中抗
争。”①乌纳穆诺探究人的存在问题的斗争哲学，对身处 21 世纪的人们具有启发
意义，有利于指导我们在现实生活如何生存。 
目前，研究乌纳穆诺的学者并不多。通过对现有材料的分析和总结，与本论
题相关的研究情况如下： 
国内大部分研究学者从乌纳穆诺的文学作品（以小说为主）入手，阐释他自
成一体的小说理论，进而涉及到他对人生存在问题的追寻，例如童燕萍《混淆与
创新——乌纳穆诺的<雾>》（《清华大学学报（哲学社会科学版）》，1995 年
第 31 期）、吴飒《迷雾、虚无与存在—堂米格尔·乌纳穆诺及其<迷雾>》(北京：
对外经济贸易大学英语学院，1993)、程利阳《并不信仰上帝的圣者与他的羊羔
们》（《世界文学评论》，2006 年第 2 期）、张悦《雾、镜与梦：隐喻视角下
的<迷雾>》（广东：广东外贸大学，2013），这些文章基本以一部小说为基础，
研究乌纳穆诺的文学理论和哲学思想。另外，程利阳《乌纳穆诺诗歌人性化倾向
浅析》（《西安外国语学院学报》，2006 年第 3 期）侧重从诗歌文本中找寻乌
纳穆诺式的人性化思维，即宇宙、上帝以及一切的人格化和意识化。而王军《解
读与重构文本——论西班牙元小说的兴起与发展》（《当代外国文学》，2005
年第 3期）则从乌纳穆诺对元小说的贡献入手，对乌纳穆诺的作品做了比较简要
                                                        
① 乌纳穆诺：《生命的悲剧意识》，段继承译，广州：花城出版社，2007 年，第 45 页。 
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